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двойственности совместно используемой собственности, которая принадпежит 
всем сообща действующим предпринимателям вместе и одновремсН}JО каждому 
в отдельности . Смысл лизинrа как бизнеса заключается в налоrовых преимуще­
ствах и ;~ьrотах, коrда rосударство предоставляет их сознательно, поступаясь 
текущими бюджетными интерсса."!И в расчете на значительное расширение на­
логооблаrаемой базы, рост доходов в будущем за счет активизации производст­
ва усиленным инвестированмем сеrодня . 
Так, например, в настоящее время в поддержку развития лизинrа в Респуб­
лике Беларусь, в силу создания благоприятных условий по продвижению лро­
духции белорусских производителей на внешние рынки по доrоворам лизию·а 
подписан Указ Президента РеспублиЮ\ Беларусь № 465 от 24 сентября 2009 г. 
Данный Указ предусматривает освобождение от налоrа на добавленную стои­
мость у производителя при передаче оборудования , сельскохозяйственной тех­
ники и друrих основных средств лизингодателю . Установление льготы по нало­
гу на добавленную стоимость будет способствовать удешевлению предмета ли­
зmпа 11а внешних рынках и повысит его конкурентоспособность . Кроме того, 
Указом № 465 определен порядок предоставления рассрочки на срок действия 
доrовора лизинга, но не бо:Jее чем на S лет при условии обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налоrа на добав.1ею1ую стоимость . Однако, как инвести­
ционный механизм лизинг в нашей стране задействован крайне с;~або . Необхо­
димо аналитическое осмысление накопившихся проблем развития лизинrа в 
Республике Бе:1арусь и выработка концепции по их решению. 
Исходя из вышеизложенноrо следует заметить, что только на основе ком­
плексноrо анализа взаимодействия к:rючевых экономических и nравовы~ ас­
пектов лизинга, учета ero двоя-кой природы (как инвестициоююrо механизма и 
предпринимательской деятепъности), учета роли государства в реrулировании 
этой деятельности, адеква1'ноrо закреп.1ения в правовом реrулировании лизинга 
ero сущности как экономической категории, в которой капитал-собственность 
отделяется от капитала-функции, воз:-.южно найти оптимальные варианты при­
менения лизинга (в том числе международного) во благо национальной эконо­
мике без ущерба для экономической безопасности государства. 
И.А. Кисель 
ПолесГУ (Пw~ск) 
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Соблюдение принципа справедливости при построении налоговой системы 
является ключевым вопросом, особенно это касается подоходного налоrа, пла­
тельщиком которого являются физические лица, так как именно от их заинтере­
сованности в труде, стимулов к трудовой деятельности зависит уровень разви­
тия страны в целом . 
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На протяжении 2006-2008 rт. нодоходный налог в структуре доходов кон­
солидированного бюджета занимал наряду с НДС, акцизами, налогом на при­
бы .'1Ь, платежами из выручки от реализации ведущую позицию. В 2006 г . 
удельный вес подоходного налога в 11алоговых доходах консолидированного 
бюджета составил 10,4 %, в 2007 г. данный показатель увеличился на 1,2 про­
центных пункта и составил 1 1,6 %. Объем подоходного налога в 2008 году пре­
nысил уровень 2007 r. на более чем 36 %, сформировав налоговые ПОС'I)'плепия 
консолидированного бюджета в размере 12,1 %, что выше данного показателя 
2007 r. на 0,5 п . п . Прирост поступлений подоходного налога на протяжении 
2006-2008 гг. связан в основном с увеличением размера на<rисленной заработ­
ной платы, а также с ростом ко.1ичества физических лиц, занятых в экономике. 
В 2009 г. была проведена реформа подоходного налога - при исчислении nодо­
хощюгu налога перешли с прогрессивной шкалы ставок подоходного налоrd на 
пропорциональную . Снижение ставки подоходного налога не должно было при­
вести к сокращению ПОС'I)'плений подоходного на..1ога в бюджет за счет увели­
чения стандартных налоговых вычетов, а за счет легализации доходов поступле­
ния подоходного налога в 2009 г. по npomoзa.\f должны были увеличиться. 
Однако роль 1юдоходного налога сводится не только к фискальной состав­
ляющей. Посредство\.! подоходного налогообложения осуществ.1J1ется реrули­
рование и перераспреде:~ение доходов физических .1иц, где важным является 
соб.110дение принниnа справед;~ивости 1tалогообложения . 
С точки зрения некоторых налоговедов налогооб.1ожение должно миними­
зировать степень неравенства плательщиков налогов, оцениваемое по их дохо­
дам. Л это возможно лишь приме11яя прогрессивную на..1оговую ставку, приме· 
нение которой приводит к уменьшению неравенства доходов физических лиц 
после налогообложения. Доказательством может послужить значение дециль­
ного коэффициента, который находится путем отнесения доходов, прихо.:~.я­
щихся на 1 О % наибо:~ее богатых слоев населения, к доходам 1 О % наиболее 
бедных слоев . Мы немного видоизме1ш:м расчет данного коэффициента : возь­
мем отношение доходов, приходящихся на физических mщ, которые уплач.ива­
:1и налог по прогрессивной ставке, достиrшей 30 %, к доходам физических лиц, 
уплачивающих налог по ставке 9 % (см. таблицу) . 
енных доходах изическкх лиц в 2008 год 
1 1 !аи.\lенование ndкa'Jllтeли Облаrае:11оrо по ставке Обпаrасмого по ставке 
L----.~~~~~~~~~~~~~30~%_,_ты_с_._Р_· ~~--+~~~9_о/с_о_,ты~с-· ~Р-· ~~-4 
. Доход, по.1ученНЪ1й до HaJJ01'006-
1 ложения 
Доход, оставшийся после налого­
обложения 
Источник: собственная разработка. 
1 167 743,3 1 1707 585,7 
916449 10 653 707 3 
Искомый нами коэффициент (на примере физических лиц г. Пинска) до 
налогообложения равен 0,099, после налогообложения - 0,086, что свидетель­
ствует о сокращении неравенства, т.е. прогрессивный подохолный налог осу-
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ществляет выравнивание доходов физических лиц. При пропорциона.аьной на­
логовой ставке изменение данного коэффициента не происходит. Следоuате11 ь­
но, с позипий минимизации степени неравенстnа физических лиц по доходам с 
помощью налогов именно прогрессивная ставка подоходного налога является 
справедливой . 
Однако, на наш взгляд, действовавшая до О 1.01 .2009 года прогрессивная 
система подоходного налогообложения оказывала паrубное воздейстnие на 
предпринимательскую активность, стимулы к трудовой деятельности, так как 
рост доходов приводил к росту налоговых ставок подоходного налога, что в ко­
не'Ulо:'\1 итоге сказывалось на увеличении на.1оговой нагрузки , т.е. более бога­
тые платили большую долю своих доходов, чем зто делали более бедные слои 
населения. Здесь наблюдалось нарушение принципа справедливости, предло­
женного А. Смитом, согласно которо1 ·0 nлатепьщики уплачивают на.1ог сораз­
мерно своей платежеспособности . С введением пропорциональной ставки по­
доходного на.нога ситуация в данном аспекте изменилась: вне зависимости от 
размера получаемого дохода физические лица уплачивают налог по одной и той 
же ставке, т.е . доля налогов в доходах физического лица одинаковая . 
Нарушением принципа справедливости, на наш взгляд, в 2009 г . в отноше­
нии подоходного налога явилось то, что правом применять стандартные нало­
говые вычеты в размере 250 тыс . р. в месяц индивидуальные предприяиматели 
практически не восполь:ювались, так как данный налоговый вычет применялся 
при условии, что доход не превысил 1500 тыс. р. (без учета профессиональных 
налоговых вычетов) . Однако данную проблему решили в 2010 r .: стандартный 
налоговый вычет индивидуальными предпринимателями применяется при ус­
ловии, что размер доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на 
сумму профессиональных налоговых вычетов, не превышает R отчетно:'11 перио­
де 4905 тыс. р. 
Таким образом, изменения, произошедшие в отношении подоходного на­
лога в Респубдике Беларусь, приблизили, на наш взгляд, подоходное налогооб­
ложение в нашей стране к справедливому, когда платс.1ьщики налога уплачи­
вают налог соразмерно полученным доходам . 
М.Н. Коиупатрый, канд. экон. иаук, доцеит 
КНЭУ им. В. Гетьмана (Киев, Украина) 
ПРОБЛЕМЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ АГРАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
Стабильное развитие аграрного сектора экономики является важнейшей 
задачей, которая будет способствовать разрешению кризисных явлений в на­
циональной экономliке страны, так как в этом секторе фор~.tируется около 20 % 
внутреннего валового продукта. Однако эффективное функционирование аг­
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